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? Although in Standard Cantonese there is a distinction between /n-/ and /l-/ initials, 
however, for many speakers, particularly younger people, /n-/ has merged with /l-/, 





Bauer and Benedict (1997)????????????? 
 
Three important differences or change in Cantonese as it was spoken 50 years ago 
and the language of today are associated with the nasal consonants. The first 
change concerns? the substitution of lateral approximant l- for n- ; words which are 
pronounced in standard Cantonese with n- regularly take l- in the speech of many 
speakers in Hong Kong, particularly younger ones; the resulting merger of two 














The results clearly show that the change from [n-] to [l-] is an old change and 
that the shift is so prevalent in both societies that no obvious age and sex 







differences were found in people’s casual speech. However, people do increase 
their use of the standard from [n-] when the formality increased. This signals 






??????The other, on the other hand, believes that the learning of Putonghua will 
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? /n/ and /l/ clearly contrast before high front vowels /i/ and /y/ - but not before/?????
????? ????????????????????????? ??????????????????????????? ???? ?????? ????????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
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? ? F( 2,21 )= 46.502,p<.001, ?????Bonferroni?????/de/>/ne/,/re/(0.01??) 
??????????????/ne/?????8.39%,/re/?????19.10%, 
/de/?????63.21% 
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? 15? ????????????? 
????? F( 4,18 )= 0.620 , n.s. 
?????? F( 4,18 )= 0.389, n.s. 
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????? F(2,23)= 10.516,p<.001 
?????? F(2,23)= 11.934,p<.001 
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? ? ???? ?????? ???
???? ??
?????? ? .718**? ??
??? ? .628**? ? .535??? ??
??p<.01? ? ? ? ? ? ?
 





















?????? ????????????? p<.001 



































































































































????????????????????? 2???3?? 52? 
????????????????????? 3?? 53? 
?????????????????????????? 2?3????? 70? 
 



























????????????????????? ? ???? 
????????????????????????? 
?? ? ???? 
???????????????? ? ???? 





















































































































































































































































































? 114 ?????????????????????????? 
 
 



































? 116????????????????????  
 































































































































????????????????????? 2???3?? 52? 
????????????????????? 3?? 53? 
??????????????????????????2?3?????70? 
 











































????????? ????? ?? ? ?? 





????? ???????????T? ? ? ?? ? ? ? ?????? ? ? ? ? 
 
????????????????????????????????????????












                                                 
45 ???????????????????????????????????????
?????? 
46 College English Test??????????????????????????????
?????????????????? 





























? ? ???? 
???? 
??? ??? ?? ?? 
 ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ??? ?? 
0-20%? 37 36? 0? 21 25? 0? 15 21? 0? 15 12? 0?
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21-40%? 19 26? 1? 23 28? 0? 21 32? 1? 33 30? 4?
41-60%? 29 28? 6? 40 45? 9? 33 32? 11? 25 28? 11?
61-80%? 13 6? 27? 14 2? 23? 25 15? 26? 19 17? 26?

















































? 40 ?????????????????????????r?? 
 ??? ??? ?? ?? 
????? -.122  n.s. -.258  n.s.  -.122 n.s.  .030 n.s. 
?????? -.205  n.s. -.155  n.s. .103  n.s. .149  n.s. 







































































































































O'Malley and Chamot(1990) ???????????????????????? 
????????????? (metacognitive strategies) 
??????????? (cognitive strategies)  
??????????? (social strategies) 
 ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 




















                                                 
48 ?????????a concern for language form???a concern for communication 
(functional practice)???an active task approach???an awareness of the learning 





















????????????????????? 2???3?? 52? 
????????????????????? 3?? 53? 






































































? 42? ????????? 
???? ??? ?????? ??????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
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????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????
????? ????? ????? ????? ?????










































































































































































































































? 43? ????? 
???? ???????23????????????  














































































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 






































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 












? 133? ???????(JS)???????(TS)????????????????? 

















































































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????? 





                                                 
51 ????????????????????????????????????? 





































7.4?  ???????????????????????? 
7.4.1? ???   
? ????????????????????????? 2??? 44?????????
??????????????? 3??????????????????? 
 
? 44? ????? 
??? ?? ?? ?? ?? ?????? 
? ? ??? ??? ?????????? 
???????? 
??? 









































? ? ? ? ???????
??????????????????????????
? ? ? ? ?????????????????










? ? ? ?????????????????
? ? ? ? ? ??????????????????????????
? ? ? ??????????????????
































































































































































? ????????????????????  
? ????????????????????  
? ??????????  












































































? ??????????????????????????????? 4 ???????




























? 46? ???????????????????????? 
? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??






























































































































































8.1.2  ???????????????????? 
? ???????????????????????????????????????








? 47? ???????????????????????? 
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? ?? ?? ?? ??
??? ?? ?? ?? ??
??? ?? ?? ?? ??
???? ?? ?? ?? ??
?? ?? ?? ?? ??
???? ?? ?? ?? ??
?????? ?? ?? ?? ??
?????? ?? ?? ?? ??
???? ?? ?? ?? ??
????????? ?? ?? ?? ??
?????? ?? ?? ?? ??
??????????? ?? ?? ?? ??
????????????? ?? ?? ?? ??





















































8.2  ??????????????????? 
8.2.1? ???????????????????????? 
?????????????????????????????? 10????????
???????????? 6???? 16????? 
??????????????????? 
???????? ????????1988?? 1??2008?? 35?????
?????????? ???????????2001?? 1??2009?? 15???? 
????????? ??????2006?? 1??2008?? 6?????
???????????? ?????????2006?? 1??2010?? 4???? 
???????? ??????????2007?? 1??2009?? 3?????







?????????? ???????????1996??2008? 13???? 
???????????? ????????????2001??2009??? 
?????? ??????????2008?? 














? 48? ??????????????????????? 
?? /n/,/l/??? /n/,/l/????? /n/,/l/????? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
 








??name      lame 
    nine       line 
    night      light 
    snacks     slacks 
 




































































































































[n]  net   need    night    nine 
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??????????????????? ??????????? ?????????? ????
?????? ????? ????? ???? ??????????????????????
???????????? 
 









































/l/ /n/ /r/ 
lead? ?? 
light? ??? 




































? 52? ?????????????????? 
???  ??????????l?n?r????????
/1/             /n/            /r/ 
lead         need           read 
law          nor            roar 
low          know          row 
light         night          right 
 











? 140? ??/n/?/l/??? 




? 141? ?????? 
 
? 53? ?????? 
?????????????????????
a) It's a lovely night.              It's a lovely light.    
b) Draw a nine.                   Draw a line. 
c) He loves Jennie.                He loves jelly. 













? 54? ?????? 
??????????
/l/ /li:d/          /led/         /les/         /fi:l/ 










/na?t/-/la?t/  /nɒk/-/lɒk/ /snəʊ/ -/sləʊ/  /kəˈnekt/-/kəˈlekt/ 
 
8.2.2? ??????????????????? 









? 56? ??????????????????????? 
?? /n/,/l/??? /n/,/l/????? /n/,/l/????? 
? ? ? ? 
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? ? ? ? 
? ? ? ? 




































































































?? /n/,/l/??? /n/,/l/????? /n/,/l/????? 
?? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
? ? ? ? 
























? ? ?? ??? ?????????????????????????????
??? ???????????? ??? ????????????????? ???
???????????????????????? ? ????????? ?










































































? ???? ? ? ? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????










????????? ?? ?????????????????????? ?? ??
??????? ??? ????? ??? ???? ?? ??????????????




















? 58? ???????????????????????? 
?? /n/,/l/??? /n/,/l/????? /n/,/l/????? 
? ? ? ? 











? 59? ?????????????????? 
n l 
Niandai ?? Liandai? ?? 
Niuhuang? ?? Liuhuang? ?? 






















































































? 60? ????? 
??? ?? ???? ?? ?????? ?? 
?? ? ????????? ??? ?? ???????? 
?? ? ????????? ??? ?? ???????? 
?? ? ????????? ??? ???? ?????? 









































































































































































































































































































? ?  


































































































































































































































































? ? ? ???????????????????? 










                                                 
57????????????????????????????????????? 24??














? 143? ?????????????????? 
 
???????????????????????????????????????




?????????? 20??? 1??????????????? 2?????????
????????????????????????????????????????



















? ??? 52???????????? 4???step1?4???????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? ??? ????????????????????????





?? ?? ?? ?? ?? 
?? ?? ?? ?? ?? 
??   ?? ?? 
?? ?? ?? ?? ?? 
?? ?? ?? ?? ?? 
??   ?? ?? 
??? ??? ??? ??? ??? 
??? ??? ??? ??? ??? 
???   ??? ??? 
??? ??? ??? ??? ??? 
??? ??? ??? ??? ??? 




? 144? ?????????????? 
 
 
















































??????????????? ? ?? ? ???????????? ? ??






























































? 63? ???????? 
 ? ? ? ? ? 
???? 2 2 3 4 7 





? 64? ???????? 
 1?? 2?? 3?? 4?? 5?? 6?? 7?? 
?  8??      
?  3??      






?  7?? 10??     
?  4?? 1?? 6??    









? ?????????? 1???????61??????????? 
 












































































































































































































































































































































































??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? 
????? ??? ??? ??? ??? ??? 
??????????? 
???????????? 
? ? ? ????? 
? ? ?????????? 
? ? ? ????? 




















? 150? ???????????????????? 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































































? ? ? ???????????????????? 
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